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RESUMEN 
El objetivo de la presente investigación fue la revisión documental para poder analizar  
los factores influyentes en la capacidad emprendedora en estudiantes de las 
Instituciones de Educación Superior. Para alcanzar este objetivo se desarrolló como 
método, el empleo de gestor bibliotecológico denominado ¨Publish or Perish¨ el cual 
permitió seleccionar la literatura más actualizado y referenciada, respecto a la temática 
tratada.  Los resultados de la investigación destacan que el desarrollo de la capacidad 
emprendedora debe propiciarse fundamentalmente en el entorno académico, pero 
vinculados a otros contextos como los negocios, educación práctica, creación de cultura 
y desarrollo de nuevos hábitos.  
Palabras claves: Emprendimiento, capacidad emprendedora, competencias 
emprendedoras. 
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Factors that influence the entrepreneurial capacity of students in Higher 
Education. 
ABSTRACT 
The objective of the present investigation lies in the documentary review that 
demonstrates the factors influencing the entrepreneurial capacity in students of Higher 
Education Institutions. In order to reach this objective, the use of a library manager 
called ¨Publish or Perish¨ was developed as a method, which allowed the selection of 
the most updated and referenced literature, regarding the subject matter. The results of 
the research emphasize that the development of entrepreneurial capacity must be 
fostered mainly in the academic environment, but linked to other contexts such as 
business, practical education, creation of culture and development of new habits. 
Keywords: Entrepreneurship, enterprising capacity, enterprising competitions. 
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Autores como Schumpeter (1911) economista austríaco y Drucker (1964), consideraron 
que la innovación es un factor que determina los procesos de cambio, como mecanismo 
para crear iniciativas en el campo empresarial y crear valor; así Peter Drucker (1985) 
manifestó  que la innovación se debe desarrollar como una disciplina que puede 
aprenderse y practicarse. Shumpeter (1934), identifica al emprendedor como aquella 
persona capaz de combinar los factores de producción existente y obtener mejores 
resultados, debido a que la innovación se genera a partir de la capacidad para 
emprender. Mavila, Tinoco y Campos (2009), manifestaron  que el emprendedor es 
“aquel individuo que busca o ve una oportunidad y quiere o trata de convertirla en 
negocio, o simplemente busca nuevas formas para mejorar su vida y en algunos casos la 
de los demás, pero que no necesariamente es empresario (p. 32). 
Los profesionales y educadores en el área de gestión durante los últimos años han 
traspasado el mito de que los emprendedores nacen y no se hacen, otorgando 
actualmente la importancia a la formación emprendedora, la cual hace referencia al 
emprendedor innovador de Schumpeter y no solamente a las oportunidades de negocio.  
Trabajos como los de Gibbs (2004) y Kurarko (2004), hacen relevancia al papel 
fundamental que tienen las universidades como formadoras y educadoras de personas 
con espíritu emprendedor, con el propósito de se conviertan en empleadores, que 
generen empleo y contribuyan al desarrollo económico y social del país. La presente 
investigación tuvo  como objetivo mostrar una revisión documéntal que demuestre los 
factores influyentes en la capacidad emprendedora en estudiantes de las Instituciones de 
Educación Superior.    
2. METODOS 
Primeramente, se efectuó  una búsqueda bibliográfica que arrojó  más de 38 trabajos 
referentes al tema mediante el empleo del gestor bibliotecológico denominado ¨Publish 
or Perish¨. Esta labor permitió la detección de publicaciones referentes al tema, ubicadas 
en editoriales de impacto académico investigativo, en la base de datos de o Google 
Académico.  
Muchas de la revisiónes son desarrolladas en idioma ingles ya que las publicaciones de 
mayor nivel en esta línea cognoscitiva se publican en este idioma. Esto garantiza la 
actualidad de la documentación consultada.   
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Emprendimientos y los Centros de Educación Superior (CES)  
La actividad emprendedora es  uno de los motores del desarrollo económico y por lo 
tanto de  la transformación social de un país (Rosa y Bowes, 1990). En este sentido, el 
compromiso de los agentes que crean alternativas de desarrollo, se comienza a ver 
expresado a partir de los estudios de Michael Hay, de la London Business School 
(LBS), y de Bill Bygrave de Babson Collegue en 1999, que concibieron el Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), que es un estudio que se ha convertido en un 
referente a nivel mundial de la actividad emprendedora, contando con 65 países 
participantes en el 2016, según el Global Report 2016/2017. 
De acuerdo a Bosma, Acs, Autio, Coduras & Levie (2009), en el modelo del GEM 
(2009) reconocen a la educación como parte fundamental para promover la actividad 
emprendedora para la evolución económica de los países.  
Por su parte, para Davidsson (2003)  el emprendimiento se ha convertido en este último 
siglo en un campo de investigación académica y de enseñanza. Gibb y Hannon (2007) 
manifiestaron  que cómo presión de la globalización y de los cambios en las estructuras 
económicas, los creadores de políticas alrededor del mundo han realizado considerables 
esfuerzos para promover la educación en emprendimiento en los diferentes sistemas 
educativos. 
En tal sentido, según Gómez y Satizábal (2011):  
el tránsito de la educación superior se convierte en una oportunidad para 
concientizar a futuros profesionales de distintas disciplinas, sobre la importancia 
del emprendimiento en el desarrollo de su región, así como de la posibilidad de 
proyectarse como emprendedores como opción de crecimiento personal y 
profesional, independientemente de la opción que hayan escogido (p.123). 
De lo antes expuesto, se puede decir que la educación en Emprendimiento, en la 
educación superior, es un factor importante en la nueva sociedad del conocimiento 
como promotora de eficacia y de la  innovación.  
El World Economic Forum (WEF) en su reporte Global Education Initiative- GEI 
(2009), resalta el papel fundamental en la formación de actitudes, habilidades y cultura 
desde la educación primaria hasta el final de los estudios y que se puede llegar a 
aprender, lo cual facilitará el desarrollo económico de los países. Otro aporte que hay 
que resaltar, es la información que presenta la ESPAE Graduate School of Management 
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de la ESPOL en el reporte Global Entrepreneurship Monitor Ecuador (2015) en el que 
expresa: 
 los individuos con mayores ingresos poseen mayor nivel de educación o años de 
escolaridad; es así, que indirectamente el nivel de educación podría actuar como 
determinante de las percepciones, sin embargo, no es concluyente (p. 58).  
Por lo tanto, dichos resultados corroboran la importancia del rol de las instituciones 
académicas (escuelas, colegios, universidades) como promotoras de Emprendimiento. 
Como el emprendimiento puede surgir de cualquier área del conocimiento según Duarte 
y Tiban (2009), existen tres categorías en las que se incluyen diferentes propuestas:  
 a) Emprendimiento Empresarial: corresponde a las unidades productivas de bienes y 
servicios. 
 b) Emprendimiento Social: corresponde a los proyectos de contenido social  de 
diferentes áreas como la comunicación, medicina, educación. 
c) Emprendimiento Corporativo: corresponde a las propuestas de innovación al interior 
de las organizaciones desde cualquier disciplina o área del saber. 
Factores que inciden en la capacidad emprendedora en la Educación Superior. 
Toda persona puede ser emprendedora, pues significa ser más que un empresario, bajo 
este enfoque, Krauss (2005), manifiesta que el estudio del emprendedor se puede 
analizar bajo 3 perspectivas:  
a) La primera bajo una perspectiva psicológica, en el cual se presentan 3 teorías 
(Croos y Travaglione, 2003). La primera teoría relacionada con la motivación 
(Mc Clelland, 1961), la segunda en relación a la personalidad o del rasgo 
(Busenitz,1999), y la tercera denominada teoría cognitiva (Neck et.al. 1999). 
b) La segunda, bajo una perspectiva demográfica, el cual se asocia a los 
antecedentes familiares, o sea si existen familiares emprendedores, edad, nivel 
de educación, experiencia, estado civil, status económico, entre otros, aquellas 
variables que condicionan la capacidad emprendedora (Cano, García, y Gea, 
2003). 
c) La tercera perspectiva es la actitudinal, debido a que la actitud es la 
predisposición a emprender y es el componente principal del perfil 
emprendedor, la cual se la puede modificar por el pasar del tiempo o por la 
interacción con el entorno (Robinson, 1991).  
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En la investigación realizada por Cabana, Cortes, Plaza, Castillo y Álvarez (2013), se 
identificaron cuatros factores que determinan la capacidad emprendedora potencial de 
un alumno de educación superior como son: atributos del emprendedor, capacidades 
interpersonales, capacidades frente al riesgo y actitud del emprendedor.  Además es 
necesario mencionar que en la investigación realizada se evidencia que no existe una 
gran diferencia en cuanto a las capacidades emprendedoras potenciales de los alumnos 
que desarrollan oportunidad de negocio y los que no lo hacen, situación que es 
corroborada por algunos autores (Albacete Saez, et,al., 2008). 
Cabana et.al. (2013), manifestaron  que existen otros factores que inciden en la 
capacidad emprendedora, el ecosistema transformador interno y otro externo, el primero 
es aquel que se encuentra directamente relacionadas con las IES y está conformado por 
4 agentes transformadores los cuales son: académicos, recursos de formación, 
estrategias de enseñanza y redes internas de alumnos. El ecosistema transformador 
externo está compuesto por 3 agentes transformadores los cuales son: apoyo 
gubernamental, privado, padre-familia y finalmente la empresa. Finalmente considera 
un modelo que plantea la existencia de un marco entorno que está compuesto por: 
entorno económico, social, cultural, legal, medio ambiental y tecnológico.  
Mavila, Tinoco y Campos (2009), señalaron  que como resultado de su investigación se 
pueden reconocer  cuatro factores que explicaban la capacidad de emprendimiento de 
los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos UNMSM. 
El primero es la capacidad de relacionarse socialmente “referida a la aptitud de generar 
estados de ánimo en las personas de su entorno que se traduzcan en compromisos de 
apoyo para el desarrollo de sus proyectos o negocios” (Mavila, et, al., 2009, 33). 
El segundo factor, de acuerdo a la capacidad de planificación “referida a pensar antes de 
actuar, identificando mentas concretas o resultados que se desean alcanzar y diseñar 
planes consistentes para desempeñarse de manera que se aproveche a las oportunidades 
y anular o disminuir las amenazas del entorno” (Mavila, et, al., 2009, 33). 
El tercero, en referencia a la capacidad de realización personal está referida “al impulso 
por vencer desafíos, avanzar y crecer, al esfuerzo por alcanzar el triunfo, metas y ser 
útiles a otros” (Mavila, et, al., 2009, 33). 
Y, por último, la capacidad de creatividad referida “a la habilidad de sugerir soluciones 
y planteamientos creativos para obtener el éxito empresarial” (Mavila, et, al., 2009, 33). 
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Sánchez, Jarquin, Mota y Alonso (2016), en su investigación indicaron ,  ue se ha 
analizado la capacidad emprendedora en base a cuatro dimensiones principales , 
capacidad de relacionarse socialmente, capacidad de realización personal, capacidad 
creativa y la capacidad de planificación, cuyas conclusiones manifiestan que los 
estudios universitarios permiten adquirir habilidades y actitudes para el 
emprendimiento, corroborando con distintas investigaciones empíricas donde 
manifiestan  que es posible aumentar el nivel de emprendimiento con educación( 
Comisión Europea, 2008).  
En relación con la adquisición de competencias emprendedoras y profesionales, existen 
diferentes organismos (Comisión Europea, 2007; OCDE, 2003), que han elaborado 
recomendaciones, con el objetivo de proporcionar el aprendizaje de competencias 
empresariales, vinculadas a la innovación, la iniciativa personal, autonomía, 
responsabilidad y a la resolución creativa de problemas. 
Dentro del marco de la comunidad educativa existen algunas propuestas de interés en 
relación las competencias emprendedoras: 
a) Kirby, (2004), en su estudio propone que la formación emprendedora trabaje 
aspectos como la motivación e independencia; Hurtado, Cordón y Senise,( 
2007), reúne algunas características que debe poseer el emprendedor ( 
disposición a apoyar nuevas ideas, crear nuevos procesos , asunción de riesgo, 
actitud proactiva); Martínez y Rodríguez, (2009), señala que las principales 
competencias emprendedoras que se debe desarrollar son: actitud mental 
positiva, valores éticos, facilidad para establecer relaciones sociales, capacidad 
para sobreponerse a las dificultades, comunicación, liderazgo, iniciativa, 
organización y delegación, planificación, tenacidad, visión de futuro, y toma 
decisiones. 
b) Martínez, (2011), manifiesta que las competencias emprendedoras serán aquellas 
de aptitud y personalidad  y finalmente  Fernández, Eizaguirre, Arandia y 
Ezeiza, (2012), menciona la importancia de crear espacios para crear procesos 
de aprendizaje creativos e innovadores y flexibles   entre los diferentes 
participantes de la comunidad educativa.  
c) Estrada, Solves, y Gómez (2016), de acuerdo a su investigación señalaron  que, 
de acuerdo a la propuesta de Martínez y Rodríguez (2009), se considerado las 
competencias para aplicar la creatividad personal, la gestión de la innovación 
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dentro de la empresa, la capacidad de ser líder y comunicador, capacidad para 
crear una red de contactos, y capacidad para asumir riesgos.  
d) La creatividad como el proceso de creación de nuevos bienes, de nuevas 
empresas, de nuevos mercados, de nuevas formas de organización, de nuevas 
formas de hacer las cosas y, en definitiva, de las capacidades innovadoras de las 
personas emprendedoras (Estrada, Solves, y Gómez, 2016).  
e) La Gestión de la innovación dentro de la empresa, entendida como la innovación 
empresarial como un proceso de cambio, en productos, procesos, organización 
y/o mercadotecnia (Cotec. 2006).  
 Otro  factor a considerar es ser un líder y comunicador, considerado como un conjunto 
de prácticas que son valiosas independientemente del contexto en que el liderazgo se 
desarrolle ( Leithwood, 2009). 
El siguiente factor, el crear una red de contactos profesionales, considerada como la 
interacción con profesionales en redes y crear conjuntos de comportamientos 
empresariales que puede ser observados e imitados por otros miembros de la red 
(Fornahl, 2003).  
Y finalmente, la aversión al riesgo, considerada como el comportamiento que presentan 
los individuos cuando se enfrentan a varias opciones con diferentes niveles de 
incertidumbre/ costes- beneficios y que eligen aquella por la cual experimentaran ciertas 
dificultades o riesgos (Estrada, Solves, y Gómez, 2016). Además, se concluye que las 
competencias emprendedoras “adquiridas en mayor medida son: “el desarrollo de la 
creatividad y la capacidad de comunicación y liderazgo” (p. 2926), y se expresa que 
existe una correlación significativa y positiva entre la percepción del entorno 
universitario como inspirador de nuevas ideas de negocio y la percepción de 
competencias profesionales entre los estudiantes. 
Otro estudio que se puede considerar es el realizado por Accenture y Universia (2007), 
el cual analiza la satisfacción de los egresados universitarios de diferentes titulaciones, y 
considera que las competencias profesionales, es una de las variables más significativas 
en los estudiantes, debido que el desarrollo de estas competencias en la Universidad se 
convierte en un elemento de vital importancia para facilitar la empleabilidad. 
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 El desarrollo de la capacidad emprendedora debe propiciarse fundamentalmente en el 
entorno académico, pero vinculados a otros contextos como los negocios, educación 
práctica, creación de cultura y desarrollo de nuevos hábitos.  
Por lo tanto, las Instituciones de Educación Superior deben desarrollar en los 
estudiantes, la capacidad de crear e innovar productos o servicios que les permitan 
generar ingresos y utilidades por sí mismo, además de considerar a las experiencias 
educativas de negocio como alternativas de desarrollo y convertirlos en 
emprendimientos sostenibles, debido a que es una tarea que debe trabajarse día a día 
entre académicos y estudiantes. De este modo, el desarrollo de las capacidades 
emprendedoras se las debe promover desde cualquier área del conocimiento.  
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